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T H E M A T I S C H E
A U S W A H L B I B L I O G R A P H I E  D E R
S C H R I F T E N  F R I T Z  S T E R N S *
1 . )  V o m  K a is e r r e ic h  b is  z u m  E n d e  d e s  
N a t io n a ls o z ia l i s m u s
a )  A l l g e m e in e s
The failure of illiberalism: essays on the political culture of
modern Germany, New York 1972.
– deutsch: Das Scheitern illiberaler Politik: Studien zur politi-
schen Kultur Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert,
Frankfurt/M. u. a. 1974.
Dreams and delusions: the drama of German history, London
1987.
– deutsch: Der Traum vom Frieden und die Versuchung der
Macht: Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, Berlin 1988;
erw. Neuaufl. Berlin 1999.
* Zusammengestellt von Teresa Björkman, Anja Borchmann und
Christoph Hilgert.
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Verspielte Größe: Essays zur deutschen Geschichte, München
1996.
Einstein’s German world, Princeton u. a. 1999.
Das feine Schweigen: Historische Essays, München 1999.
b )  K a i s e r r e i c h
Bethmann Hollweg and the war: the limits of responsibility,
in: Leonard Krieger; Fritz Stern (Hrsg.): The responsibility
of power: historical essays in honor of Hajo Holborn, Gar-
den City 1967, S. 252-285. 
– deutsch: Bethmann Hollweg und der Krieg: die Grenzen
der Verantwortung, Tübingen 1968. 
Money, morals and the pillars of Bismarck’s society, in: Central
European History, Bd. 3 (1970), Nr. 1/2, S. 49-72.
Gold and iron: Bismarck, Bleichröder, and the building of the
German empire, New York 1977.
– deutsch: Gold und Eisen: Bismarck und sein Bankier Bleich-
röder, Reinbek 1988.
c )  D a s  E n d e  v o n  W e im a r  u n d  d a s  „ D r i t t e
R e ic h “
Adenauer and a crisis in Weimar democracy, in: Political Science
Quarterly, Bd. 73 (1958), Nr. 1, S. 1-27.
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The politics of cultural despair: a study in the rise of the Ger-
manic ideology, Berkeley u. a. 1961.
– deutsch: Kulturpessimismus als politische Gefahr: eine Ana-
lyse nationaler Ideologie in Deutschland, Bern u. a. 1963.
Der Nationalsozialismus als Versuchung, in: Otfried Hofius
(Hrsg.): Reflexionen finsterer Zeit: Zwei Vorträge, Tübin-
gen 1984, S. 1-59.
Grundrechte und politische Kultur in der Weimarer Republik:
Kommentar, in: Andreas Rödder (Hrsg.): Weimar und die
deutsche Verfassung. Zur Geschichte und Aktualität von
1919, Stuttgart 1999, S. 117-224.
2 . )  J u d e n t u m  in  D e u t s c h la n d
a )  A l l g e m e in e s
The burden of success: reflections on German Jewry, in: Quen-
tin Anderson; Stephen Donadio; Steven Marcus (Hrsg.):
Art, politics and will, New York 1977, S. 124-144.
– deutsch: Die Last des Erfolgs: Gedanken zum deutschen
Judentum, in: Manfred Funke u. a. (Hrsg.): Demokratie
und Diktatur: Geist und Gestalt politischer Herrschaft in
Deutschland und Europa, Düsseldorf 1987, S. 95-108.
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Dreams and delusions: the drama of German history, London
1987.
Einstein’s German world, Princeton u. a. 1999.
b )  B io g r a p h is c h e  S t u d ie n
Einstein’s Germany, in: Gerald Holton; Yehuda Elkana (Hrsg.):
Albert Einstein: historical and cultural perspectives. The Cen-
tennial Symposium in Jerusalem (14.-23.03.1979), Princeton
1982, S. 319-343.
Dreams and delusions: the drama of German history, London
1987.
Freunde im Widerspruch: Haber und Einstein, in: Rudolf Vier-
haus; Bernhard vom Brocke (Hrsg.): Forschung im Span-
nungsfeld von Politik und Gesellschaft. Geschichte und
Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft aus
Anlaß ihres 75jährigen Bestehens, Stuttgart 1990, S. 516-551.
Chaim Weizmann und der liberale Nationalismus, in: Sinn
und Form, Bd. 47 (1995), S. 874-892.
Walther Rathenau and the vision of modernity, in: David Wet-
zel (Hrsg.): From the Berlin museum to the Berlin wall:
Essays on the cultural and political history of modern Ger-
many, Westport u. a. 1996, S. 87-107.
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3 . )  D e u t s c h la n d  u n d  d ie  U S A
Deutsche und Amerikaner – heute, in: Schweizer Monatshefte,
Bd. 60 (1980), Nr. 8, S. 655-673.
German History in America: 1884-1984, in: Central European
History, Bd. 19 (1986), Nr. 2, S. 131-163.
Dreams and delusions: the drama of German history, London
1987.
Deutsche Vergangenheit aus amerikanischer Sicht, in: Her-
mann Rudolph (Hrsg.): Den Staat denken, Berlin 1990, S.
265-309.
4 . )  D ie  B u n d e s r e p u b l ik  u n d  d e r  U m g a n g  m it  
d e r  V e r g a n g e n h e it
Um eine neue deutsche Vergangenheit, Konstanz 1972 (Kon-
stanzer Universitätsreden; Bd. 57).
Germany in a Semi-Gaullist Europe, in: Foreign Affairs, Bd. 58
(1980), Nr. 4, S. 867-886.
Vortrag vor dem Deutschen Bundestag zum Gedenken des 17.
Juni, 1987, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages,
11. Wahlperiode, Stenographische Berichte, Bd. 141, Ple-
narprotokolle 11/1-11/21, 18. Februar 1987 – 26. Juni 1987,
Bonn 1987, S. 1163-1169.
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Dreams and delusions: the drama of German history, London
1987.
Die zweite Chance: Die Wege der Deutschen, in: Udo Wengst
(Hrsg.): Historiker betrachten Deutschland. Beiträge zum
Vereinigungsprozeß und zur Hauptstadtdiskussion (Feb-
ruar 1990 ‒ Juni 1991), Bonn 1992, S. 139-143.
Freedom and its discontents, in: Foreign Affairs, Bd. 72 (1993),
Nr. 4, S. 108-125.
Deutschland um 1990 und eine zweite Chance, in: Wolfgang
Hardtwig (Hrsg.): Deutschlands Weg in die Moderne,
München 1993, S. 32-44.
Vier Tage im November, in: Peter Bender; Johannes Willms
(Hrsg.): Der 9. November: fünf Essays zur deutschen Ge-
schichte, München 1994, S. 83-89.
Kurt Biedenkopf; Helmut Schmidt; Richard von Weizsäcker
(Hrsg.): Zur Lage der Nation. Reden anläßlich der ersten
Jahresversammlung der Deutschen Nationalstiftung am 21.
April 1994 im Deutschen Nationaltheater Weimar (u. a.
Beitrag von Fritz Stern), Reinbek 1994.
Verspielte Größe: Essays zur deutschen Geschichte, München
1996.
The Goldhagen controversy: one nation, one people, one theo-
ry? In: Foreign Affairs, Bd. 75 (1996), Nr. 6, S. 128-138.
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Wladyslaw Bartoszewski; Imre Kertesz; Fritz Stern; Felipe
González (Hrsg.): Reden über das eigene Land: Deutsch-
land 1996, Gütersloh 1997.
Dank, in: Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Hrsg.):
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1999: Fritz
Stern. Ansprachen aus Anlass der Verleihung, Frankfurt/M.
1999, S. 31-53.
Am Grab des unbekannten Retters: Festvortrag zur Umbenen-
nung der Generaloberst-Rüdel-Kaserne in Rendsburg nach
Feldwebel Anton Schmid am 8. Mai 2000, in: Thomas Vogel
(Hrsg.): Aufstand des Gewissens: Militärischer Widerstand
gegen Hitler und das NS-Regime 1933-1945 (Begleitband zur
Wanderausstellung des Militärgeschichtlichen Forschungs-
amtes), Hamburg u. a. 52000, S. 511-516.
Ein neues Lied, ein besseres Lied: Festvortrag am 3. Juni 2002,
in: Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste
1842-2002, Gerlingen 2002, S. 15-37.
5 . )  K o m m e n t a r e  z u r  W e l t p o l i t i k
The historical setting of student unrest, in: David B. Truman;
Fritz Stern: The background of student unrest: Two addres-
ses sponsored by the Association of the Alumni of Colum-
bia College 1965-1966, New York 1966.
77
Reappraisals: reflections on the international student move-
ment, in: American Scholar, Bd. 40 (1971), Nr. 1, S. 123-137.
The end of postwar era, in: Commentary, Bd. 57 (1974), Nr. 4,
S. 27-35.
The giant from afar: visions of Europe from Algiers to Tokyo,
in: Foreign Affairs, Bd. 56 (1977), Nr. 1, S. 111-135.
Between repression and reform: a stranger’s impression of Ar-
gentina and Brazil, in: Foreign Affairs, Bd. 56 (1978), Nr. 4,
S. 800-818.
Europe’s release from greatness, in: Center Magazine, Bd. 13
(1980), Nr. 4, S. 32-39.
Europa aus der Ferne, in: Schweizer Monatshefte, Bd. 60 (1980),
Nr. 5, S. 395-406, und Nr. 6, S. 487-497.
6 . )  G e s c h ic h t s w is s e n s c h a f t
Varieties of history: from Voltaire to the present, New York 1956.
– deutsch: Geschichte und Geschichtsschreibung: Möglich-
keiten, Aufgaben, Methoden. Texte von Voltaire bis zur Ge-
genwart, München 1966.
Dreams and delusions: the drama of German history, London
1987.
Historians and the Great War: private experience and public ex-
plication, in: The Yale Review, Bd. 82 (1994), Nr. 1, S. 34-54.
78
Das feine Schweigen: Historische Essays, München 1999.
Comment on the place of historical controversy, in: Hartmut
Lehmann (Hrsg.): Historikerkontroversen, Göttingen 2000,
S. 175-182.
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